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Año de 1865. Domir^o ici de Marzo. 
VENTA D i 
OHCIAL 
de la provincia de 3¡álaga. 
COMISION I'IIINCII'AL l>li VEiNTAS 
D E P R O P I E D A D E S V mmm D E L E S T A D O 
Dh LA 
Pi'oti' «!e Malas:*». 
—»—-t® -^»— 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en v i r t u d de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de 
ju l io de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á púb l i ca subasta en 
el dia y hora que se d i r á , las fincas 
siguientes: 
REMATEparael dia 21 de Abr i l de 1865, 
ante el Sr. Juez del distrito de la Mer-
ced, y escribano D. José Reta, el cual 
t endrá efecto en el mismo dia á las 
docede la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán 
B I F F E S D E CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústicas.—Menor cuantía . 
REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
Núm. del 
invent.0 
3042. Una suerte de manchón, viña y pos-
turas, situada en el partido de Mallen, 
término de la villa de Casa bermeja, pro-
cedente de su caudal de Propios, rotu-
radas por D. Antonio de Alba Huiz, l in-
dando por JNorte con tierras de Antonio 
Lozano Conejo, por Poniente ron las de 
Francisco Sánchez, por Levante con las 
de Baltazar Aíjuilar y por H Sur con las 
de Miguel Acuitar, Vle íabida de 2 faue-
pras 3 celemines, equivalenfes á 135 áreas, 
86 cen tía reas y 531 cenlíaielrus cuadra-
dos; ha sido tasada en l(H2 reales en 
venia y 40 en reñía, capitalizándose por 
e: ta en 900 rs. El i ni porte de la tasación 
en venta servirá ne tipo para la subasta. 
No tiene jgravámen. 
3034. Otra suerte de tierra de manehon y 
postura de v na, en el partido de Mullen, 
en dicho término y pt oredencia, roturada 
por Luis Alba Huiz, consta de dos pe-
dazos el primero de cuatro celemines, 
que linda por Norte con el arroyo de 
Mallen, por Poniente y Sur con viña de 
Jo>é Rodriguez, por Levante con las de 
Cristóbal Mancebo, el segundo compuesto 
de 2 fiinegas 3 l |2 celemines, linda por 
el Norte con tierras de Francisco Cuesta 
por Poniente con las de Juan Montiel, 
por Levante las de José Rodríguez, y por 
Sur con las de Antonio Rodríguez, se com-
pone un total de 2 fanecas 7 I |2 cele-
mines, equivalentes á 158 áreas , 6 cen-
tiáreas y 2987 cijnlímelros cnadrados:ha 
sido tasada en 1152 rs. 50 eénts en venta 
y 50 en renta, capitalizándose por esta 
en 1125 La tasación servirá de tipo para 
la subasta. 
No tiene gravamen. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
2863. ü o a suerte de tierra de rosa y pas-
tos, en el partido de Barranco hondo, 
término de la villa del Búrgo y proceden-
te de su caudal de Propios, roturada por 
Antonio García Romero, que linda por 
Norte con tierras de José Lobo y otros, 
por Poniente con id . de Calamorro de 
Gutiérrez, por Levante y Sur con las de 
Miguel Avi la Vivas, consta de 6 fanecas 
de cabida, equivalentes á 362 áreas, 30 
ceutiáreas y 7684 centímetros cuadrados: 
ha sido tasada en 675 rs. en venta y 25 
en renta, capitalizada por esta en 562 rs. 
50 cénls. Los 675 reales de la tasación 
servirán de tipo para la subasta. 
No üena gravamen. 
2869. Otra suerte de tierra de rosa de ter-
cera, en el mismo término y procedencia 
y partido que la anterior, roturación de 
María Martin, que linda por todos vientos 
con tierras de Gonzalo Molina; consta de 
3 fanegas, equivalentes á 181 áreas, 15 
centiáréas y 3842 centímetros cuadrados: 
ha sido tasada en venta en 375 rs. y 14 
en renta, capitalizándose por estd en 313 
reales. La tasación servirá de tipo para 
la subasta 
No tiene graváraen. 
2871. Otra suerte de tierra de rosa de ter-
cera, en el mismo término partido y pro-
cedencia ya relatada, roturación de Juan 
Ensebio López, que linda por Norte con 
tierras de Juan de Cantos, por Poniente 
con las de Miguel Avi la Vivas, por Le-
vante con las de la viuda de Juan Sa-
nidad, y por el Sur con las de Francisco 
Lobo: consta de una y media fanega, 
equivalentes á 90 áreas, 57 centiáréas 
y 7021 centímetros cuadrados: ha sido ta-
sada en 187,50 cénts en venta y 6 en 
renta, capitalizándose por esta en 135 rs. 
La tasación servirá de tipo para la subasta. 
No tiene g ravámen . 
2887. Otra suerte de tierra de tercera, en 
el mismo partido, término y procedencia 
que la espresada y roturación por José 
España Rios, que linda por el Norte con 
tierras de José Bellran, por Poniente con 
las de Antonio del Rio Pollares, por Le-
vante con las de Juan Medina y por Sur 
con las de Rafael Bernal Mata: consta 
de una fanega, equivalentes á 60 áreas, 
38 centiáréas y 4614 centímetros cuadra-
dos: ha sido tasada en 125 rs. en venta 
y 5 en renta y capitalizada por esta en-
112,50 cénts. La tasación serviráde tipo 
para la subasta. 
No tiene g ravámen . 
2882. Otra suerte de tierra de rosado ter-
cera, en el partido de Barranco hondo, 
término de dicha villa y de la proceden-
cia espresada, roturación de Francisco 
Muñoz González, que linda por todos vien-
tos con tierras de Manuel Guillen: de 
cabida de una y m "lia fanega, equiva 
lente á 90 ár^as , 57 cénUareas y 7021 
centímetros cuadrados: ha sido tasada 
en 187 reales 50 céntimos en venta y 6 
en renta capitalizándose por ella en 135. 
La tasación servirá de tipo para la subasta. 
No tiene g n v á m e n . 
2898. Otra suerte de rosa y pastos, en el 
partido del Olivillo y Loma de Gallardo, 
conocida por la del Espinaso del Perro, 
término de dicha villa, roturación de José 
Mi.rito Castillo, lin-ia por Norte, Poniente 
y Sur con tierras de I) . Aguslin de los 
Riscos, y por Levaole con las de Ma-
nuel Gómez Mora: consta de 3 fanegas 
de cabnla, equivalentes á 181 áreas, 15 
centiáréas y 3S42 centímetros cuadrados: 
ha sido lasada en venta en 300 rs. y \2 
en renta, capitalizándose por esta en 270. 
L i tasación servirá de lipo para la subasta. 
No tiene gravámen . 
2875. Otra suerte «le tierra de rosas de ter-
cera y pastoreo, en el indicado partido, 
término y procedencia de las relatadas, 
y roturación de la viu la de José Vivas 
Martin; qu-; linda por N )rte con tierras 
de Manuel Guillen, por Poniente con las 
de Francisco Muñoz González, por Le-
vante con las de .losé González López y 
por StU con las de U. Joaquín de los 
Riscos: consta de 5 fanegas, equivalentes 
á 301 ár^as, 92 c itiáreas y 3070 cen-
timetros cuadrados: ha si lo tasada en ven-
ta en 475 rs. y 18 en renta, capitalizán-
dose por ella en 40.> rs. La tasación 
servirá de tipo pura la subasta. 
No tiene gravámen.. 
2877. Oirá suerte de rosas de tercera y 
pastos, en el indicado partido, término y 
proce lencía relata la, roturación de Juan 
Sanidad, que linda por Norte con tierras 
de D. Amustio de los Riscos, por Po-
niente y Sur con las de Francisco Lobo, 
y por Levante con las de Juan Goazalez: 
consta d^ 5 laneras -le cabida, equivalen-
tes a 301 á r tas , 92 centiáréas y 3070 cen-
tímetros cuadrados: ha sido tasa la en 550 
reales en venta y 20 en renta, capitali-
zándose por ella en 450 rs. La tasación 
se rv i r áde tipo para ta subasta. 
No tiene gravamen. 
2886 Otra suerte de tierra de tercera, en 
el partido de Márquez, término y pro-
cedencia de las anteriormente relatadas, 
roturación de José del Rio Torres, que 
linda por Norte con tierras de Francisco 
del Rio, por Poniente con las de Joaquín 
Bernal, por Levante con las de José B i r -
roso y por el Sur con las de José Ber-
nal Sepero: se compone de 2 fanecas de 
cabida, equivalentes á 120 áreas, 76 cen-
tiáreas y 9228 centímetros cuadrados: ha 
sido tasada en 250 rs. en venta y 10 en 
renta, capitalizándose por ella en 225 rs. 
La tasación servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
1280. Un predio de tierra en el sitio lla-
mado Líano de la Coscoja, término de la 
ciudad de Ronda, procedente de su cau-
dal de Propios, que linda por Norte con 
tierras de la capellanía que fué de don 
Francisco Carrillo, por Poniente las del 
cortijo de Majacos, por Sur suerte de 
tierra de D. José Garcia Gil y por Le-
vante las del cortijo llamado Cancho de 
los Conejos, propiedad de D. Juan A l -
mario: comprende 32 fanecas bravias de 
cancha cerrada ó sean 1932 áreas, 30 
centiáreas y 7648 centímetros cuadrados: 
se ha tasado en venta en 20S0 rs y en 125 
en renta, y capitalizado por esta por no 
constar la que gana en 2812 rs. 50 cénts . , 
tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
REMATE EN MALAGA Y ANTEQUERA 
2125. Un predio de tierra, sin casa, situa-
do en el partido rural del Cerro de Gan-
día y Tesorillo, término de la ciudad de 
Antequera, procedente de su caudal de 
propios, que linda al Norte con vereda 
realenga que del arroyo del Alcázar, di-
rije á la Dehesa de las Perdices y tierras 
roturadas y garrotales de nueva planta-
ción de dicha procedencia, Poniente con 
\d mojonera de dicha dehesa frente de 
las Cañerías y tierras de Gandihuela, La-
vante con olivares viejos de Gandía, y 
Sur con otro plantío de olivares y tierras 
del cortijo de la Magdalena, conducién-
dose por los torreones del cerro de Gan-
día: comprende 210 fanegas, osean 12680 
áreas , 76 centiáreas y 8940 centímetros 
cuadrados, de tierra de manchones, her-
rizas, barrancos y tierras inútiles, tasadas 
en 8400 rs. en venta y 336 en renta, 
por la que se ha capitalíza lo por no apa-
recer la gana en 7560 rs. 
El tipo será la tasación. 
Está gravado en unión de todo el cau-
dal de que precede á varios capitales de 
censos, y sobre lo cual se estará á lo 
prevenido en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
2122. Otro prédio de tierra, sin casa, en 
la Torre del Hacho y Laderas de la Mag-
dalena, término de dicha ciudad: linda 
al Norte con el camino del Valle, olivar 
del Cura Palma, Cañería de la Magdale-
na, olivar y viña, de D, Joaquín de Cam-
pos, linde de almendros de !a c a p e l l á n ^ 
tierras «le l ) . Gaspar Carras-o, otras de 
O José Jorge Romero, tierras dr»! Casa-
ron, y olivar de D N^o lás de Porras 
y Caserío del Aguila . Poniente con ser-
vidumbre de las caseria-í de Gandía que 
dirige al arroyo de la iVlagdalena, Lavan-
te con varías suertes de tierras barberos, 
ó sea fil inoras ó aguas veriíente^ <ie las 
Hermas, y por Sur tierras del S'jñor con-
de de V dleherni »so, eortijo d<*l Vlo-ila-
ñés, tierras de don i VI tria Víllalo », otras 
de José Muñoz, de J n n Pove laoo y le 
Mejías: consta de 2)1 fanegas equiva-
lentes á I57o0 áreas, 38 centiáreas y 4254 
centímetros cmdrados: a I v inié i lose de 
que en el invenlario resultan 585 fane-
gas 5 celemines, siendo nqn.dias de pas-
tos; se ha tása lo en 13050 rs. e:\ venta 
y 522 en renta, habié idose c 'pih ' izado 
por esta por no constar ¡a que gana en 
11745 rs. 
El tipo será la tasa<'ion. 
Está gravada como la anterior. 
En el perímetro de este pré lío hay 33 
fanegas 4 celemines «le propiedad par-
ticular, 28 y 4 c l - m í n e s del can lal de 
las señoras Cabezas, 5 d*» 1). José Antonio 
Aguí lar y 41 fanegas 9 cHemniHsde 16 
terratenientes, que pagan censo al caudal 
de Propios, quedando todas «¡e lucidas y 
bajadas, y por lo t an to s<>lo se enagenan 
las c í taoas 261 fanegas. 
REMATE EN MÁLAGA Y ARCHIDONA 
58. U.ia pieza de tierra sitna J.i en el par-
tido rural de la Sancedilla, paraje »le h 
Asalaya, conocí la eo i el no ubre-le Va l -
dio, Vereda del Basque término de la 
villa de An'hioo »a, pr icedenie -le su cau-
dal de P opios, qne linda por Levante, 
Snr y Norte con tierras de i) . J la i Na-
ranjo, y por Poniente cmi otras de 'loa 
Francisco Alm día1 la y «-oa las de D A n -
tonio Ruiz: comprende 30 fa tegas <ie ca-
bida, osean 1811 áreas . 53 centiáreas y 
8420 centím 'tros cuadra lo>, con 4 enci-
nas y 285 chaparros de variar clases; todo 
está t isa lo en v-^ n a en 19)85 rs y en 
renta en 850 y capita'ua la por 220 rs. 
que gana al año en i9')0 rs , el Upo de 
la subasta será la tasación. 
N > le resulta censo 
Alravieza á esía íi íci un camino qu 
diríje al partido del B)S(jue. 
Se advierte de qne e i el inventario 
consta tener la cabida de 35 fanegas y 
los tasadores han n i í ü l o las 30 que se 
enagenan con el arbola lo citado. 
REMATE EÍ^  MÁLAGA Y VELGZ-MÁLAGA. 
767. Un terreno situado en el Pag) dei Ter, 
rero, término de la vi l la de Daimal 
procedente de sus Propios, qne linda por 
Sur tierras de José Ruiz Ruíz, Levante 
vereda nombrada de! Medio y por Po-
niente y Norte camino del Olivarejo: se 
comptrne de 9 celemines, equivalenles á 
45 á reas , 20 centiareas y 3900 ce ni ín te-
tros cuadrados, poblados de viña perdi-
da, 7 higueras, 3 olivos y 1 algarrobo, 
con bardo de pencas chumbas: se ha ta-
sado en 590 rs. en venia y 50 en renta, 
y se ha capitalizado por 30 que gana ai 
año en 67^ rs , lipo de la subasta. 
No le resulla gravamen. 
BIENES D K L ESTADO. 
CLERO. 
Rúst i cas .—Menor cuant ía . 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
Núm. del 
¿nvent.0 
945. Una haza tierra secano, siluadoen el 
partido Majada de Umbriazo, cuyo nom-
bre lleva, término de la vi l la de Corles 
de la Frontera, procedente del convento 
de Madre de Dios de la ciudad de honoa: 
linda Norte la Majada del Umbriazo, Po-
niente tierras de la teslamentaria de doña 
Antonia Gutiérrez, Levante la Garganta 
de Pulga y Sur la Rosa del Moro: enm-
piende 19 íanpgas 6 cclemims. ó sean 
1177 áreas , 49 cenliáreas y 9973 centí-
metros cuadrados, de tierra de am, Ci'ba 
y canchos: ha sido lasada en 9í!0 re;des 
en venta y 48 en renta y se ha capita-
lizado por 36 rs. valor de 9 celemines flt* 
trigo que gana al año en 810 rs., pol-
lo cual el tipo de la subasta será la ta-
sación. 
Tiene una servidumbre de dos varas 
de ancho que va al puerto del Oso. 
No le resulla censo. 
946. Otra haza de tierra conocida por ha-
za ó rosa de la Virgen, partido «le la 
Sierra, término de dicha villa de Cortes, 
procedente de su iglesia parroquial com-
puesta de 9 fanegas de cabida de cal-a 
y canchos, equivalentes á 573 áreas, 65 
centiareas y 8833 centímetros cuaorudos: 
linda Norte con Sierra Blanquill;i, Punien-
te el Peñón nombrado del Panderete, Le 
vante la Carichuela, y Sur tierras de Juan 
Guerrero: se ha tasado en 800 rs en ven 
ta y 40 en renta, y capitulizada por 48 
reales, valor de una fanega de trigo que 
gana al año en 1080 reales, tipo de la 
subasta. 
La atravieza una servidumbre de dos 
varas de ancho de L á P. 
No le resulta censo 
947. Un olivar llamado del Curato, par-
tido de la Sahurda, término de la refe-
rida villa de Cortes, procedente de su 
curato parroquial, que linda Nnrte olivar 
y tierras que posee Miguel Garcés, Po-
niente otro de 1). Juan Maria Reina, y 
per Levante y Sur con la Cañada Real: 
se compone de l fanega de cabida ó sean 
CO áreas, 38 cenliáreas y 4614 cenlime-
tros cuadrados, con 30 olivos: se ha la-
sado en venta en 340 rs y en renta 17 y 
se ha capitalizado por 41 rs. valor de una 
arroba de aceite que gana al año en 990 
rs., t i ; o de la subasta. 
No !e resulta censo ni gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
123. Una Haza de tierra de siembra, lla-
mada de la S;>cristia, partido de Pozo de 
los Veras, término de ia puebla de Rio-
gordo, piocedenfe de la fábrica, de Co-
ma res; comí nesta de 19 fanecas 6 cele-
mii cs, ó sean 1177 áreas , 49 cenliáreas 
v 9973 centímetros cuadrados: linda Norte, 
Oriente y Mediodía tierras fie D. Salvador 
l i ; nif'S D mingue^ y por Occidente el ca-
mino de Velez y oíros: se ha lasado en 
ven'a en 9i:00 rs. y en renta en 450 y 
se ha c pifahzado por 3H0 que gana al 
año en 8100 rs., por lo cual el t iposerá la 
lasiu'ion. 
No le resulta g r avámen . 
143. Una huerta Humada Grande, partido 
del mismo nombre, té 'mino de dicha pue-
bla de Riogordo, procedenle de las mon-
jas de Santíi Catalina de la ciudad de 
Ant« quera, que linda N^rte con viña de 
Juan Lucas Guerrero, Mediodía huerta de 
Anlf.iiio y José Vida Cabrera, Oriente 
otra de Maria iVíeñ^z y otros, y por Oc-
cidente el c.imino del Rio: consta de una 
fanega y nv4dio celemín de eabida, ó sean 
63 ateas, 39 centiareas y 4832 centíme-
tios cuadrados, con casa de campo de un 
cuerpo de 26 varas, con 37 naranjos, 16 
olivos, puebla y frutales: se ha tasado 
en 6900 rs. en venta y 250 en renta, y 
capialzada por 400 que gana al año en 
9000 rs., tipo de la subasta. 
Resulta está gravada con 23 rs. 24 ma-
ravedís de réditos al año á favor del pa-
Ironalo del licenciado D. Simón Cabri-
llana Tordesillas, los cuales no se bajarán 
riel remate por perleoecer hoy al Estado 
pero tendrá lugar la baja si se justifica 
ser familiar. 
144. Una huerta conocida con el nombre 
Cuesta de Lozano, partido del mismo nom-
bre, procedente de 'a Monjas de Madre 
de Dios de la ciudad de Antequera, en 
el citado término de Riogordo, linda Norte 
con el c.imino del Rio, Oriente huerta de 
Antonio Mechinel Guerrero y por Medio-
